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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування показників  
Характеристика 
дисципліни за формами 
навчання (денна) 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4 / 120 
Курс  2 
Семестр  3 – 4 
Кількість змістових модулів з розподілом: 3 
Обсяг кредитів 4 
Обсяг годин, в тому числі:  120 
Аудиторні 42 
Модульний контроль 6 
Семестровий контроль – / 30 
Самостійна робота 42 
Форма семестрового контролю Екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни є вивчення особливостей основних технологічних 
процесів в бібліотеках та архівах, в основі яких лежать автоматизовані 
бібліотечно-інформаційні системи та сучасні інформаційно-комунікативні 
технології, розуміння основ функціонування сучасних бібліотечних та архівних 
установ та розвиток вмінь і навичок роботи в умовах електронного і цифрового 
середовища, постійного приросту інформаційних потоків, впровадження нових 
технічних засобів та програмного забезпечення. 
Завдання дисципліни: 
- опанувати теоретичний матеріал з основ інформаційної діяльності та 
сучасних інформаційних систем і технологій; 
- знати класифікацію існуючих традиційних технологічних бібліотечно-
бібліографічних процесів; 
- розуміти можливості інформаційно-пошукових систем в електронному 
середовищі; 
- набути знання та розвинути уміння практичних навичок організації 
технологічних процесів, націлених на часткову чи повну автоматизацію 
бібліотечно-бібліографічних та інформаційних процесів у бібліотеках і архівах. 
Діяльність студентів в Інформаційно-аналітичному центрі 
спрямована на отримання теоретичних знань, вмінь та набуття практичних 
навичок з предметного пошуку у вітчизняних та зарубіжних інформаційних 
ресурсах, аналізу різних видів документів (договори, угоди, програми, проекти 
тощо) та інформаційних ресурсів, необхідних майбутнім фахівцям 
інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
Внаслідок опанування дисципліною студент повинен: 
– демонструвати знання, розуміння та навички знаходити та 
використовувати інформаційні джерела до виконання конкретних практичних 
завдань; 
– використовувати відповідну термінологію для пояснення, 
обґрунтування тих чи інших положень інформаційної сфери; 
– застосовувати уміння й навички щодо оволодіння сучасними 
інформаційними системами і технологіями в бібліотечно-інформаційній, 
бібліографічній та архівній діяльності з використанням новітніх технологій, 
зокрема електронних продуктів: баз даних, дистанційних інформаційних 
сервісів з метою обслуговування віддалених користувачів; 
– вміти застосовувати інформаційні технології для вирішення практичних 
завдань бібліотечно-інформаційної та архівної галузей; створення 
бібліографічних, реферативних, фактографічних та повнотекстових баз даних 
документів та інформаційних ресурсів; 
– розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння 
структури та програмного забезпечення вітчизняних й зарубіжних 
автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем; 
– здійснювати аналіз інформаційних систем та інформаційних потоків, 
класифікувати, визначати якість, оцінювати і давати фахову характеристику 
інформаційним продуктам та організаційно-технологічним рішенням, що 
використовуються в бібліотеках і архівах; 
– створювати  бібліотечно-інформаційні та бібліографічні продукти з 
використанням сучасних інформаційних систем і технологій. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
з/п 
Назви змістових модулів і тем 
У
сь
о
го
 
Розподіл годин між 
видами робіт 
Аудиторна 
С
а
м
о
ст
ій
н
а
 
Л
ек
ц
ії
 
С
ем
ін
а
р
и
 
Л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
і 
М
о
д
у
л
ь
н
і 
Змістовий модуль ІІІ 
Автоматизовані системи і технології в бібліотечно-бібліографічній та архівній 
діяльності 
1.1 Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет 8 2     6 
1.2 MARC – формат машиночитаного 
каталогізаційного запису: історія та застосування 
6   2  4 
1.3 УКРМАРК: Національний формат представлення 
бібліографічних даних 
2   2    
1.4 Національні MARC формати: історія, 
застосування 
2   2    
1.5 Стандарти опису універсальних та 
спеціалізованих інформаційних ресурсів: FRBR, 
FRAD, FRSAD, ACCR, ISBD (C), ССО, ISAD (G), 
RDA тощо 
2   2   
1.6 Стандарти опису електронних ресурсів: 
MARCXML, MODS, MADS, EAD, VRA тощо 
2    2   
1.7 Доступ до баз даних наукової інформації у 
вітчизняних бібліотеках та архівах 
6    2  4 
  Модульна контрольна робота 2       2  
  Разом за модулем 3 30 2  12 2 14 
Змістовий модуль ІV 
Відкриті системи і технології глобального інформаційного простору 
2.1 Відкриті програмні системи для створення 
електронних бібліотек та архівів: історія, 
розвиток, застосування 
2   2    
2.2 Електронні журнали відкритого доступу: 
технологія, наповнення, розвиток 
2   2    
2.3 Інституційні репозиторії у розвитку системи 
інформаційних комунікацій глобального 
інформаційного простору 
8   2  6 
2.4 Вітчизняні інституційні репозиторії 2   2   
2.5 Вітчизняні електронні бібліотеки 6   2  4 
2.6 Зарубіжні електронні архіви 6   2  4 
2.7 Використання мобільних пристроїв для читання 
електронних книг та роботи з електронними 
ресурсами у вітчизняних і зарубіжних бібліотеках 
та архівах 
2   2    
  Модульна контрольна робота 2    2  
  Разом за модулем 4 30   14 2 14 
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Змістовий модуль V 
Комунікаційні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
3.1 Інноваційні технології дистанційного 
інформаційного обслуговування користувачів 
бібліотек: історія, розвиток 
6 2     4 
3.2 Канали комунікації вітчизняних і зарубіжних 
бібліотек та архівів зі своїми користувачами 
2   2    
3.3 Сучасний інформаційний сервіс для віддалених 
користувачів бібліотек та архівів 
2   2   
3.4 Інформаційні сервіси вітчизняних бібліотек та 
архівів для віддалених користувачів 
4   2   2 
3.5 Представлення вітчизняних бібліотек та архівів у 
соціальних мережах 
6    2  4 
3.6 Функціонування «Віртуальної довідки» у 
вітчизняних і зарубіжних бібліотеках та архівах 
4    2  2 
3.7 Здійснення «Електронної доставки документів» у 
вітчизняних бібліотеках та архівах 
4    2  2 
  Модульна контрольна робота 2    2  
  Разом за модулем 5 30 2  12 2 14 
  Екзамен 30    30  
  Разом за навчальним планом 120 4  38 6/30 42 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
Змістовий модуль 3 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
В БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІЙ ТА АРХІВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Лекція 1. Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет (2 год.). 
Інтернет це величезний обсяг цифрових ресурсів, розподілений 
практично по всій земній кулі. Споконвічно в мережі не існує структури, яка б 
упорядковувала ці ресурси. У переважній більшості основу цих ресурсів 
складають гіпертекстові файли, які включають текст, графіку, звук, відео. 
Інтернет – це динамічна система, яка змінює свої параметри щохвилини. 
МЕТАДАНІ – це частина складних слів, що позначає проміжність, 
проходження за чим-небудь, перехід до чого-небудь іншого, зміну стану, 
перетворення. Бібліографічна картка є не що інше, як набір МЕТАДАНИХ на 
книгу чи статтю з журналу, яка побудована за правилами бібліографічного 
опису. З початку метадані виникли як допоміжна структура для автоматичної 
індексації цифрових ресурсів,. Подальший розвиток мережі призвів до 
створення інших наборів МЕТАДАНИХ, призначених не тільки для їх обробки 
програмними роботами, але й для вирішення більш широкого кола завдань. 
Ініціатива Дублінського Ядра Метаданих (Dublin Core Metadata Initiative). 
Стандарт метаданих Dublin Core, або DC є форматом опису практично будь-
яких ресурсів Інтернет — не складний за структурою, відносно легкий у 
застосуванні, інтернаціональний, тобто застосовується в усьому світі. 
Практичне використання стандарту Дублінського ядра забезпечує 
створення конче потрібних, семантично змістовно багатих описів цифрових 
ресурсів і сприяє подальшим дослідженням у сфері створення 
загальнодоступних, уніфікованих описів у міждисциплінарному контексті.  
Лабораторне заняття 1. MARC – формат машиночитаного 
каталогізаційного запису: історія та застосування (2 год.). 
Лабораторне заняття 2. УКРМАРК: Національний формат 
представлення бібліографічних даних (2 год.). 
Лабораторне заняття 3. Національні MARC формати: історія, 
застосування (2 год.). 
Лабораторне заняття 4. Стандарти опису універсальних та 
спеціалізованих інформаційних ресурсів: FRBR, FRAD, FRSAD, ACCR, ISBD 
(C), ССО, ISAD (G), RDA тощо (2 год.). 
Лабораторне заняття 5. Стандарти опису електронних ресурсів: 
MARCXML, MODS, MADS, EAD, VRA тощо (2 год.). 
Лабораторне заняття 6. Доступ до баз даних наукової інформації у 
вітчизняних бібліотеках та архівах (2 год.). 
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Змістовий модуль 4 
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
Лабораторне заняття 7. Відкриті програмні системи для створення 
електронних бібліотек та архівів: історія, розвиток, застосування (2 год.). 
Лабораторне заняття 8. Електронні журнали відкритого доступу: 
технологія, наповнення, розвиток (2 год.). 
Лабораторне заняття 9. Інституційні репозиторії у розвитку системи 
інформаційних комунікацій глобального інформаційного простору (2 год.). 
Лабораторне заняття 10. Вітчизняні інституційні репозиторії (2 год.). 
Лабораторне заняття 11. Вітчизняні електронні бібліотеки (2 год.). 
Лабораторне заняття 12. Зарубіжні електронні архіви (2 год.). 
Лабораторне заняття 13. Використання мобільних пристроїв для 
читання електронних книг та роботи з електронними ресурсами у вітчизняних і 
зарубіжних бібліотеках та архівах (2 год.). 
 
Змістовий модуль 5 
КОМУНІКАЦНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТ БІБЛІОТЕК 
 
Лекція 2. Інноваційні технології дистанційного інформаційного 
обслуговування користувачів бібліотек: історія, розвиток (2 год.). 
1980-і рр. – час соціально-економічних перетворень у країні, які, зокрема, 
запустили ринкові механізми діяльності суб’єктів  господарювання різних форм 
і видів, серед яких були і бібліотеки, в результаті чого останні отримали значно 
ширші можливості для втілення у життя нових ідей та інноваційних технологій, 
у тому числі і в інформаційному обслуговуванні читачів. Бібліотеки розпочали 
активну роботу зі створення технологічної документації. 
Друга половина  1980-х  – перша половина 1990-х рр. характеризуються 
формуванням нових напрямів бібліотекознавчих досліджень і відповідно 
активним використанням у фаховій термінології нових термінів і понять, у 
першу чергу, пов’язаних із сучасними інформаційними технологіями. 
Друга половина 1990-х рр. – поява бібліотечних веб-сайтів і активного 
поширення Інтернет-технологій у бібліотеках, що стало передумовою розвитку 
технологій дистанційного та корпоративного бібліотечного інформаційного 
обслуговування. 
У 2000-х рр. проводились комплексні дослідження з вивчення та 
узагальнення досвіду розроблення, впровадження та використання 
інноваційних бібліотечних технологій в системі обслуговування провідних 
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бібліотек нашої держави, у першу чергу, на основі сучасних інформаційно-
комунікативних технологій, період масової появи бібліотечних веб-сайтів. 
2010-і рр. ознаменувалися якісним розвитком інформаційного сервісу для 
віддалених користувачів (широке запровадження і розвиток «Віртуальної 
довідки», «Електронної доставки документів», активне наповнення 
електронних бібліотек та інституційних репозиторіїв, відкриття сторінок 
бібліотек у соціальних мережах та розвиток бібліотечної блогосфери, 
запровадження електронних книжкових виставок, мобільних технологій в 
бібліотеках тощо) та широким використанням засобів автоматизації 
бібліотечно-бібліографічних та інформаційних процесів. 
Лабораторне заняття 14. Канали комунікації вітчизняних і зарубіжних 
бібліотек та архівів зі своїми користувачами (2 год.). 
Лабораторне заняття 15. Сучасний інформаційний сервіс для віддалених 
користувачів бібліотек та архівів (2 год.). 
Лабораторне заняття 16. Інформаційні сервіси вітчизняних бібліотек та 
архівів для віддалених користувачів (2 год.). 
Лабораторне заняття 17. Представлення вітчизняних бібліотек та архівів 
у соціальних мережах (2 год.). 
Лабораторне заняття 18. Функціонування «Віртуальної довідки» у 
вітчизняних і зарубіжних бібліотеках та архівах (2 год.). 
Лабораторне заняття 19. Здійснення «Електронної доставки документів» 
у вітчизняних бібліотеках та архівах (2 год.). 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасні інформаційні 
системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю подано у табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
 
Вид діяльності 
М
ак
си
м
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
за
 о
д
и
н
и
ц
ю
 
Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 
к
іл
ьк
іс
ть
 
о
д
и
н
и
ц
ь 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
К
іл
ьк
іс
ть
 
о
д
и
н
и
ц
ь 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
К
іл
ьк
іс
ть
 
о
д
и
н
и
ц
ь 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
Відвідування лекцій 1 1 1 - - 1 1 
Відвідування лабораторних 
занять 
1 6 6 7 7 6 6 
Робота на лабораторному 
занятті  
10 6 60 7 70 6 60 
Виконання завдання для 
самостійної роботи 
5 4 20 4 20 5 25 
Модульна контрольна 
робота  
25 1 25 1 25 1 25 
Разом    112  122  117 
Максимальна кількість балів: 351 
Розрахунок коефіцієнта: 351 : 60 = 5,85 
Студент набрав: 300 балів 
Оцінка: 300 : 5,85 = 51 бал  
Екзамен: максимально 40 балів 
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). 
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
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2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Завдання для проміжного контролю знань студентів 
охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 
Змістовий модуль 3 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
В БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
(14 год.) 
 
1. З’ясувати технологічні цикли бібліотек, які потребують автоматизації, 
виділити їх першочерговість – 2 год. 
2. Здійснити аналіз основних процесів застосування комп'ютерів в 
бібліотеках – 2 год. 
3. Надати характеристику сучасним тенденціям впровадження ІКТ в 
практику роботи бібліотек – 2 год. 
4. Ознайомитися з системами автоматизації сучасних бібліотек, різних за 
типом, видом, обсягами ресурсів тощо: склад, структура, особливості 
впровадження кожного проекту. Засвоїти необхідність цілісного підходу до 
впровадження проекту автоматизації та створення електронних ресурсів. 
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Познайомитися з основними автоматизованими технологічними процесами: 
обробка вхідного потоку документів, циркуляція, облік та контроль фонду, 
бібліографічна та видавнича робота тощо. Роль бібліотекаря в системі 
бібліотечної автоматизації. Пропонується з цією метою відвідати бібліотеки (2 
на вибір) і написати звіт у довільній формі – 8 год. 
 
Змістовий модуль 4 
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
(14 год.) 
 
1. Підготувати презентацію про одну з баз даних наукової інформації 
(Scopus, EBSCO, Elsevier тощо) – 4 год. 
2. Створити модель електронної бібліотеки як спеціалізованої 
бібліотечної системи – 4 год. 
3. Підготувати презентацію про «електронну книгу» – 4 год. 
4. Детально проаналізувати структуру та наповнення 2 інституційних 
репозиторіїв (за вибором студента) – 2 год. 
 
Змістовий модуль 5 
КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 
БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ 
(14 год.) 
 
1. На основі аналізу законодавчих, нормативно-правових, наукових, 
довідкових, навчальних джерел та нормативно-технічної і організаційно-
технологічної документації проаналізувати визначення базових термінів курсу: 
«соціальна мережа», «інформаційний сервіс», «віддалений користувач», 
«віртуальна довідка», «електронна доставка документів», «дистанційне 
обслуговування» та інші. Результати оформити в таблиці – 2 год. 
 
Термін Визначення  Джерело 
 
2. Проаналізувати представлення зарубіжних бібліотек та архівів 
(національних, центральних, публічних, університетських, регіональних, 
спеціальних тощо – не менше 5 різних видів зі щонайменше 3 країн ЄС) у 
соціальних мережах. Результати оформити у довільній таблиці – 2 год. 
3. Проаналізувати інформаційні сервіси для віддалених користувачів у 
зарубіжних бібліотеках та архівах (національних, центральних, публічних, 
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університетських, регіональних, спеціальних тощо – не менше 5 різних видів зі 
щонайменше 3 країн ЄС). Результати оформити у довільній таблиці – 2 год. 
4. Проаналізувати діяльність вітчизняних і зарубіжних бібліотек та архівів 
на предмет використання ними мобільних технологій. Результати (приклади, 
опис, технології, функціонування сервісів тощо) оформити в описовому вигляді 
– 4 год. 
5. Вивчити умови здійснення «Електронної доставки документів» у 
зарубіжних бібліотеках та архівах (національних, центральних, публічних, 
університетських, регіональних, спеціальних тощо – не менше 5 різних видів зі 
щонайменше 3 країн ЄС). Результати оформити у довільній таблиці – 4 год. 
 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку 
теорії та практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 
також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст 
якої полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 
тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 
засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового 
дослідницького завдання на практичному занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При 
цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
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варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної роботи 
над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал 
попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з певних 
причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
Критерії оцінки результатів самостійної роботи. 
У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює: 
 рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на 
самостійне опрацювання; 
 вміння використовувати теоретичні знання при виконанні 
практичних задач; 
 обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого 
матеріалу; 
 повноту розкриття теми дослідження; 
 оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами; 
 максимальна кількість балів за 1 (одне) виконане завдання – 5. 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді табл. 6.2. 
Таблиця 6.2 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний 
контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль ІІІ 
Автоматизовані системи і технології в бібліотечно-бібліографічній діяльності 
1.1. З’ясувати технологічні цикли бібліотек, які 
потребують автоматизації, виділити їх 
першочерговість – 2 год. 
1.2. Здійснити аналіз основних процесів застосування 
комп'ютерів в бібліотеках – 2 год. 
1.3. Надати характеристику сучасним тенденціям 
впровадження ІКТ в практику роботи бібліотек – 2 
год. 
1.4. Ознайомитися з системами автоматизації 
сучасних бібліотек, різних за типом, видом, обсягами 
ресурсів тощо: склад, структура, особливості 
впровадження кожного проекту. Познайомитися з 
основними автоматизованими технологічними 
Лабораторні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
іспит 
5 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
5 
 
І-ІV 
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процесами: обробка вхідного потоку документів, 
циркуляція, облік та контроль фонду, бібліографічна 
та видавнича робота тощо. Необхідно відвідати 2 
бібліотеки на вибір і написати звіт у довільній формі 
– 8 год. 
Змістовий модуль ІV 
Системи інформаційних комунікацій глобального інформаційного простору 
1.1. Підготувати презентацію про одну з баз даних 
наукової інформації (Scopus, EBSCO, Elsevier тощо) – 
4 год. 
1.2. Створити модель електронної бібліотеки як 
спеціалізованої бібліотечної системи – 4 год. 
1.3. Підготувати презентацію про «електронну книгу» 
– 4 год. 
1.4. Детально проаналізувати структуру та 
наповнення 2 інституційних репозиторіїв (за вибором 
студента) – 2 год. 
Лабораторні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
іспит 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
V- VІІІ 
Змістовий модуль V 
Комунікаційні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1.1. На основі аналізу законодавчих, нормативно-
правових, наукових, довідкових, навчальних джерел 
та нормативно-технічної і організаційно-
технологічної документації проаналізувати 
визначення базових термінів курсу: «соціальна 
мережа», «дистанційний інформаційний сервіс», 
«віддалений користувач», «віртуальна довідка», 
«електронна доставка документів», «дистанційне 
інформаційне обслуговування» та інші. Результати 
оформити в таблиці – 2 год. 
1.2. Проаналізувати представлення зарубіжних 
бібліотек (національних, публічних, спеціальних, 
університетських,  тощо – не менше 5 різних видів 
бібліотек зі щонайменше 3 країн ЄС) у соціальних 
мережах. Результати оформити в таблиці – 2 год. 
1.3. Проаналізувати інформаційні сервіси для 
віддалених користувачів у зарубіжних бібліотеках 
(національних, публічних, університетських, 
спеціальних тощо – не менше 5 різних видів бібліотек 
зі щонайменше 3 країн ЄС). Результати оформити в 
таблиці – 2 год. 
1.4. Проаналізувати діяльність вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек на предмет використання ними 
мобільних технологій. Результати (приклади, опис, 
технології, функціонування сервісів тощо) оформити 
в описовому вигляді – 4 год. 
1.5. Вивчити умови здійснення «Електронної 
доставки документів» у зарубіжних бібліотеках 
(національних, публічних, університетських, 
спеціальних тощо – не менше 5 різних видів бібліотек 
зі щонайменше 3 країн ЄС). Результати оформити в 
таблиці – 4 год. 
Лабораторні 
заняття, 
модульний 
контроль, 
іспит 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
ХІІІ-ХVІ 
Разом: 42 год. Разом: 65 балів 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Формою проведення модульного контролю є модульна контрольна 
робота, яка є комбінованою і складається з 1 (одного) теоретичного питання 
(письмова відповідь) та виконання 1 (одного) практичного завдання на 
комп’ютері з доступом до мережі Інтернет – 25 балів. 
Кожне з двох завдань оцінюється максимально в 12,5 балів. 
Головними критеріями оцінювання знань і вмінь студентів є логічність, 
структурованість і повнота викладу матеріалу при письмовій відповіді на 
теоретичне питання та правильність, точність і оперативність виконання 
практичного завдання. 
Максимальна кількість 
балів для кожного 
питання – 12,5 
Критерії оцінювання 
 
12,5 – 10 
Дана повна і точна чи майже повна і точна відповідь на 
питання, матеріал викладено в основному логічно і 
структуровано / Практичне завдання виконане в основному 
правильно у повному обсязі 
9,5 – 7,5 
Дана неповна і не зовсім точна відповідь на питання, 
матеріал викладено переважно логічно і структуровано / 
Практичне завдання виконане переважно правильно з 
невеликими неточностями чи не в повному обсязі 
7 – 5 
Дана часткова відповідь на питання, виклад матеріалу не має 
достатньої логіки та майже не структурований / Практичне 
завдання виконане частково зі значними неточностями та не 
в повному обсязі 
4,5 – 0 
Дана фрагментарна відповідь на питання, виклад матеріалу 
не логічний та не структурований / Практичне завдання 
виконане фрагментарно 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 
оцінювання 
Формою проведення семестрового контролю, який проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни за 
результатами чотирьох модулів, є екзамен, який є комбінованим і складається з 
письмової відповіді на 2 (два) питання та виконання 2 (двох) практичних 
завдань на комп’ютері з доступом до мережі Інтернет – 40 балів. Умовою 
допуску до екзамену є набрання студентом (відвідування лекцій, відвідування і 
робота на семінарських заняттях, виконання самостійних завдань) щонайменше 
35 балів. 
Кожне з чотирьох завдань оцінюється максимально в 10 балів. 
Головними критеріями оцінювання знань і вмінь студентів є логічність, 
структурованість і повнота викладу матеріалу при письмовій відповіді на 
теоретичні питання та правильність, точність і оперативність виконання 
практичних завдань. 
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Максимальна кількість 
балів для кожного 
питання – 10 
Критерії оцінювання 
 
10 – 8 
Дана повна і точна чи майже повна і точна відповідь на 
питання, матеріал викладено в основному логічно і 
структуровано / Практичне завдання виконане в основному 
правильно у повному обсязі 
7,5 – 5,5 
Дана неповна і не зовсім точна відповідь на питання, 
матеріал викладено переважно логічно і структуровано / 
Практичне завдання виконане переважно правильно з 
невеликими неточностями чи не в повному обсязі 
5 – 3 
Дана часткова відповідь на питання, виклад матеріалу не має 
достатньої логіки та майже не структурований / Практичне 
завдання виконане частково зі значними неточностями та не 
в повному обсязі 
2,5 – 0 
Дана фрагментарна відповідь на питання, виклад матеріалу 
не логічний та не структурований / Практичне завдання 
виконане фрагментарно 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для екзамену 
Модуль 1 
Теоретичні питання 
1. Типи баз даних: характеристика, приклади. 
2. База даних: визначення, характеристика, технологія створення. 
3. Електронний каталог: визначення, технологія створення, приклади. 
4. Імідж-каталог: визначення, технологія створення, приклади. 
5. Бібліографічна база даних: визначення, технологія створення, 
приклади. 
6. Реферативна база даних: визначення, технологія створення, приклади. 
7. Повнотекстова база даних: визначення, технологія створення, 
приклади. 
8. Спеціальні (спеціалізовані) бази даних: визначення, технологія 
створення, приклади. 
9. Бази даних на окремі частини фондів (окремі види документів): 
визначення, технологія створення, приклади. 
10. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних районних і 
міських бібліотек за структурою, наповненням, функціональністю. 
11. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних обласних 
бібліотек за структурою, наповненням, функціональністю. 
12. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних провідних 
університетських бібліотек за структурою, наповненням, функціональністю. 
13. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних національних і 
державних бібліотек за структурою, наповненням, функціональністю. 
14. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних центральних 
архівів за структурою, наповненням, функціональністю. 
15. Дати типову характеристику веб-сайтам вітчизняних міських та 
регіональних архівів за структурою, наповненням, функціональністю. 
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Практичні завдання 
1. Проаналізувати довідково-пошуковий апарат, представлений на веб-
сайті конкретної бібліотеки та архіву. 
2. Дати порівняльну характеристику спеціалізованим базам даних на веб-
сайтах 2 бібліотек чи архівів. 
Модуль 2 
Теоретичні питання 
16. Електронний довідково-пошуковий апарат бібліотеки: визначення, 
склад, характеристика. 
17. Електронний довідково-пошуковий апарат архіву: визначення, склад, 
характеристика. 
18. Дати характеристику (технологія створення, особливості наповнення і 
використання, завдання, контингент користувачів тощо) і навести приклади 
функціонування спеціалізованих баз даних в бібліотеках. 
19. Дати характеристику (технологія створення, особливості наповнення і 
використання, завдання, контингент користувачів тощо) і навести приклади 
функціонування спеціалізованих баз даних в архівах. 
20. Засоби автоматизації в бібліотеці: типологія, основні сфери 
використання, ефективність (корисність). 
21. Засоби автоматизації в архіві: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
22. Засоби механізації в бібліотеці: типологія, основні сфери 
використання, ефективність (корисність). 
23. Засоби механізації в архіві: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
24. Технічні засоби в бібліотеці: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
25. Технічні засоби в архіві: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
 Практичні завдання 
1. Дати оцінку пошуковим можливостям, доступних користувачу на веб-
сайті бібліотеки та архіву. 
2. Проаналізувати дистанційний електронний сервіс, представлений на 
веб-сайті бібліотеки та архіву. 
Модуль 3 
Теоретичні питання 
26. Сучасні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних технологій.  
27. Міжнародна довгострокова Програма універсального 
бібліографічного опису і міжнародного формату MARC: історія та розвиток.  
28. УКРМАРК: Національний формат представлення бібліографічних 
даних. 
29. Використання національних MARC форматів у зарубіжних країнах: 
історія, сьогодення. 
30. Стандарти опису універсальних інформаційних ресурсів: FRBR, 
FRAD, FRSAD, ACCR, ISBD (C) тощо. 
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31. Стандарти опису спеціалізованих інформаційних ресурсів: ССО, 
ISAD (G), RDA тощо. 
32. Стандарти опису електронних ресурсів: MARCXML, MODS, 
MADS, EAD, VRA тощо. 
33. Доступ до баз даних наукової інформації у вітчизняних бібліотеках 
та архівах: започаткування, історія розвитку, сьогодення. 
34. Каталогізація цифрових ресурсів Інтернет. Дублінське ядро 
метаданих. 
35. Основні характеристики стандарту Дублінського ядра метаданих.  
36. Надати характеристику та оцінку основних веб-сайтів бібліотек 
України.  
37. Надати характеристику та оцінку основних веб-сайтів бібліотек 
світу. 
38. Надати характеристику та оцінку основних веб-сайтів архівів 
України.  
39. Надати характеристику та оцінку основних веб-сайтів архівів світу. 
Практичні завдання 
1. Здійснити структурно-функціональний аналіз веб-сайту вітчизняної та 
зарубіжної бібліотеки. 
2. Здійснити структурно-функціональний аналіз веб-сайту вітчизняного 
та зарубіжного архіву. 
Модуль 4 
Теоретичні питання 
40.  Історія започаткування і розвитку відкритих програмних систем 
для створення електронних бібліотек та архівів. 
41. Відкриті програмні системи для створення електронних бібліотек та 
архівів: поширення і використання на сучасному етапі. 
42. Започаткування та розвиток електронних журналів відкритого 
доступу. 
43. Електронні журнали відкритого доступу: технологія, наповнення, 
приклади. 
44. Інституційні репозиторії у розвитку системи інформаційних 
комунікацій глобального інформаційного простору: започаткування, розвиток. 
45. Вітчизняні інституційні репозиторії: історія розвитку, приклади. 
46. Зарубіжні інституційні репозиторії: історія розвитку, приклади. 
47. Вітчизняні електронні бібліотеки: започаткування, історія, 
приклади. 
48. Зарубіжні електронні бібліотеки: започаткування, історія, приклади. 
49. Вітчизняні електронні архіви: започаткування, історія, приклади. 
50. Зарубіжні електронні архіви: започаткування, історія, приклади. 
51. Використання мобільних пристроїв для читання електронних книг 
та роботи з електронними ресурсами у зарубіжних бібліотеках та архівах: 
започаткування, історія, приклади. 
52. Використання мобільних пристроїв для читання електронних книг 
та роботи з електронними ресурсами у вітчизняних бібліотеках та архівах: 
започаткування, історія, приклади. 
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Практичні завдання 
1. Здійснити аналіз вітчизняного та зарубіжного інституційного 
репозиторію. 
2. Здійснити аналіз вітчизняної та зарубіжної електронної бібліотеки чи 
архіву. 
Модуль 5 
Теоретичні питання 
53. Охарактеризувати розвиток бібліотечно-інформаційної та архівної 
сфери в 1980-х – першій половині 1990-х рр. 
54. Охарактеризувати розвиток бібліотечно-інформаційної та архівної 
сфери в другій половині 1990-х рр. 
55. Охарактеризувати розвиток бібліотечно-інформаційної та архівної 
сфери в 2000-х рр. 
56. Охарактеризувати розвиток бібліотечно-інформаційної та архівної 
сфери в 2010-х рр. 
57. Канали комунікації вітчизняних і зарубіжних бібліотек та архівів зі 
своїми користувачами: загальна характеристика, приклади комунікації. 
58. Сучасний інформаційний сервіс для віддалених користувачів 
бібліотек та архівів: загальна характеристика, технології надання дистанційних 
послуг. 
59. Інформаційні сервіси вітчизняних бібліотек та архівів для 
віддалених користувачів: започаткування, історія, приклади. 
60. Інформаційні сервіси зарубіжних бібліотек та архівів для 
віддалених користувачів: започаткування, історія, приклади. 
61. Представлення вітчизняних бібліотек та архівів у соціальних 
мережах: загальна характеристика, започаткування, приклади. 
62. Представлення зарубіжних бібліотек та архівів у соціальних 
мережах: загальна характеристика, започаткування, приклади. 
63. Вітчизняна бібліотечно-інформаційна блогосфера: започаткування, 
загальна характеристика, приклади. 
64. Функціонування «Віртуальної довідки» у вітчизняних бібліотеках 
та архівах: започаткування, загальна характеристика, приклади. 
65. Функціонування «Віртуальної довідки» у зарубіжних бібліотеках та 
архівах: започаткування, загальна характеристика, приклади. 
66. Здійснення «Електронної доставки документів» у вітчизняних 
бібліотеках та архівах: започаткування, загальна характеристика, приклади. 
67. Здійснення «Електронної доставки документів» у зарубіжних 
бібліотеках та архівах: започаткування, загальна характеристика, приклади. 
Практичні завдання 
1. Охарактеризувати ефективність діяльності вітчизняної чи зарубіжної 
бібліотеки та архіву у соціальних мережах. 
2. Охарактеризувати функціонування «Віртуальної довідки» у вітчизняній 
та зарубіжній бібліотеці. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 
Добре 
82-89 
75-81 
Задовільно 
Достатньо 
69-74 
60-68 
Незадовільно 0-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Навчально-методична картка дисципліни «Сучасні інформаційні 
системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах» 
Разом: 120 год., лекції – 4 год., лабораторні заняття – 38 год., самостійна робота – 42 год., мк 
– 6 год., екзамен – 30 год. 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва 
модуля 
Автоматизовані 
системи і технології в 
бібліотечно-
бібліографічній та 
архівній діяльності 
Відкриті системи і 
технології глобального 
інформаційного 
простору 
Комунікаційні системи 
і технології в 
діяльності бібліотек та 
архівів 
Кількість ба-
лів за модуль 
112 балів 122 балів 117 балів 
Лекції Відвідування – 1 б. Відвідування – 0 б. Відвідування – 1 б. 
Теми лекцій 
Каталогізація цифрових 
ресурсів Інтернет – 1 б. 
 
Інноваційні технології 
дистанційного 
інформаційного 
обслуговування 
користувачів бібліотек: 
історія, розвиток – 1 б. 
Лабораторні 
заняття 
Відвідування – 6 б. Відвідування – 7 б. Відвідування – 6 б. 
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Теми 
лабораторних 
занять 
M
A
R
C
 –
 ф
о
р
м
ат
 м
аш
и
н
о
ч
и
та
н
о
го
 к
ат
ал
о
гі
за
ц
ій
н
о
го
 з
ап
и
су
: 
іс
то
р
ія
 т
а 
за
ст
о
су
в
ан
н
я 
–
 1
+
1
0
 б
. 
У
К
Р
М
А
Р
К
: 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
и
й
 ф
о
р
м
ат
 п
р
ед
ст
ав
л
ен
н
я 
б
іб
л
іо
гр
аф
іч
н
и
х
 д
ан
и
х
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Н
ац
іо
н
ал
ьн
і 
M
A
R
C
 ф
о
р
м
ат
и
: 
іс
то
р
ія
, 
за
ст
о
су
в
ан
н
я 
–
 1
+
1
0
 б
. 
С
та
н
д
ар
ти
 о
п
и
су
 у
н
ів
ер
са
л
ьн
и
х
 т
а 
с
п
ец
іа
л
із
о
в
ан
и
х
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
х
 р
ес
у
р
сі
в
: 
F
R
B
R
, 
F
R
A
D
, 
F
R
S
A
D
, 
A
C
C
R
, 
IS
B
D
 (
C
),
 С
С
О
, 
IS
A
D
 (
G
),
 R
D
A
 т
о
щ
о
 –
 1
+
1
0
 б
. 
С
та
н
д
ар
ти
 о
п
и
су
 е
л
ек
тр
о
н
н
и
х
 р
ес
у
р
сі
в
: 
M
A
R
C
X
M
L
, 
M
O
D
S
, 
M
A
D
S
, 
E
A
D
, 
V
R
A
 
то
щ
о
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Д
о
ст
у
п
 д
о
 б
аз
 д
ан
и
х
 н
ау
к
о
в
о
ї 
ін
ф
о
р
м
ац
ії
 у
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
 б
іб
л
іо
те
к
ах
 т
а 
ар
х
ів
ах
 –
 
1
+
1
0
 б
. 
В
ід
к
р
и
ті
 п
р
о
гр
ам
н
і 
си
ст
ем
и
 д
л
я 
ст
в
о
р
ен
н
я 
ел
ек
тр
о
н
н
и
х
 б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
: 
іс
то
р
ія
, 
р
о
зв
и
то
к
, 
за
ст
о
су
в
ан
н
я 
–
 1
+
1
0
 б
. 
Е
л
ек
тр
о
н
н
і 
ж
у
р
н
ал
и
 в
ід
к
р
и
то
го
 д
о
ст
у
п
у
: 
те
х
н
о
л
о
гі
я,
 н
ап
о
вн
ен
н
я,
 р
о
зв
и
то
к
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Ін
ст
и
ту
ц
ій
н
і 
р
еп
о
зи
то
р
ії
 у
 р
о
зв
и
тк
у
 с
и
ст
ем
и
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
х
 к
о
м
у
н
ік
ац
ій
 
гл
о
б
ал
ьн
о
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 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
го
 п
р
о
ст
о
р
у
 –
 1
+
1
0
 б
. 
В
іт
ч
и
зн
ян
і 
ін
ст
и
ту
ц
ій
н
і 
р
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о
зи
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р
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 1
+
1
0
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. 
В
іт
ч
и
зн
ян
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ек
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н
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к
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 1
+
1
0
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. 
З
ар
у
б
іж
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і 
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ек
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о
н
н
і 
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х
ів
и
 –
 1
+
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0
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. 
В
и
к
о
р
и
ст
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н
я 
м
о
б
іл
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и
х
 п
р
и
ст
р
о
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л
я 
ч
и
та
н
н
я 
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ек
тр
о
н
н
и
х
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н
и
г 
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о
б
о
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л
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к
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о
н
н
и
м
и
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у
р
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м
и
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іт
ч
и
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и
х
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у
б
іж
н
и
х
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іб
л
іо
те
к
ах
 т
а 
ар
х
ів
ах
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 1
+
1
0
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. 
К
ан
ал
и
 к
о
м
у
н
ік
ац
ії
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
 і
 з
ар
у
б
іж
н
и
х
 б
іб
л
іо
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к
 т
а 
ар
х
ів
ів
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і 
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о
їм
и
 
к
о
р
и
ст
у
в
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ам
и
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 1
+
1
0
 б
. 
С
у
ч
ас
н
и
й
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
и
й
 с
ер
в
іс
 д
л
я 
в
ід
д
ал
ен
и
х
 к
о
р
и
ст
у
в
ач
ів
 б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
 –
 
1
+
1
0
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. 
Ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
і 
се
р
в
іс
и
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
 б
іб
л
іо
те
к
 т
а 
ар
х
ів
ів
 д
л
я 
в
ід
д
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и
х
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о
р
и
ст
у
в
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ів
 
–
 1
+
1
0
 б
. 
П
р
ед
ст
ав
л
ен
н
я 
в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
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іб
л
іо
те
к
 т
а 
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х
ів
ів
 у
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о
ц
іа
л
ьн
и
х
 м
ер
еж
ах
 –
 1
+
1
0
 б
. 
Ф
у
н
к
ц
іо
н
у
в
ан
н
я 
«
В
ір
ту
ал
ьн
о
ї 
д
о
в
ід
к
и
»
 у
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
 і
 з
ар
у
б
іж
н
и
х
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іб
л
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к
ах
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а 
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х
ів
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 1
+
1
0
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. 
З
д
ій
сн
ен
н
я 
«
Е
л
ек
тр
о
н
н
о
ї 
д
о
ст
ав
к
и
 д
о
к
у
м
ен
ті
в»
 у
 в
іт
ч
и
зн
ян
и
х
 б
іб
л
іо
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к
ах
 т
а 
ар
х
ів
ах
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 1
+
1
0
 б
. 
Самостійна 
робота 
4х5=20 балів 4х5=20 балів 5х5=25 балів 
Види поточ-
ного контролю 
Модульна контрольна 
робота 1 – 25 б. 
Модульна контрольна 
робота 2 – 25 б. 
Модульна контрольна 
робота 3 – 25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен – 40 балів 
 
8. Рекомендовані джерела 
Нормативні документи 
1. ДСТУ 5034:2008. Науково–інформаційна діяльність. Терміни та 
визначення понять від 04.08.2008 р. № 270 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://babenkoff.inf.ua/ GOST/terms.htm, вільний. – Назва з екрану. 
2. ДСТУ ISO 5127:2007. Інформація та документація. Словник термінів від 
01.10.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://document.ua/informacija–i–dokumentacija.–slovnik–terminiv–iso–5127–2001–
–std9765.html, вільний. – Назва з екрану. 
3. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Текст] : закон України // Відом. 
Верховної Ради України. – 2009. – № 39. – Ст. 557. 
4. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний 
ресурс] : закон України. – Режим доступу: http://www.e-
commerce.naiau.kiev.ua/zakones/e-doc/htm., вільний. – Назва з екрана. – [Дата 
доступу : 16.08.2015]. 
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5. Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах 
[Електронний ресурс] : закон України : від 05.07.1994 р. № 81/94–ВР. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=80 %2F94–%E2 
%F0, вільний. – Назва з екрана. – [Дата доступу : 07.08.2015]. 
6. Про інформаційні агентства [Текст] : закон України // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – С. 57-60. 
7. Про інформацію [Текст] : закон України // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – № 48. – С. 1227-1462. 
8. Про концепцію національної програми інформатизації [Електронний 
ресурс] : закон України. – Режим доступу : http : //  zakon.rada.gov.ua/laws/, 
вільний. – Назва з екрану. – [Дата доступу : 16.08.2015]. 
9. Про науково-технічну інформацію [Текст] : закон України // Відом. 
Верховної Ради України. – 1993. – №  33. – С. 843-851. 
10. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки [Електронний ресурс] : закон України від 09.01.2007 № 537-V. – 
Режим доступу : http : // zakon.rada.gov.ua/laws/, вільний. – Назва з екрану. –  
[Дата доступу : 16.08.2015]. 
11. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-
культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи 
«Бібліотека-XXI» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 груд. 
2009 р. № 1579-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 
www.search.ligazakon.ua/ldoc2.nsf/linkl/KR091579.html, вільний. – Назва з 
екрана. – [Дата доступу : 19.08.2015]. 
 
Основні 
1. Арме Вильям. Электронные библиотеки : учеб. пособие для вузов 
по курсам "Информатика" и "Информ. системы" / [Пер. с англ.]. – Люберцы : 
ПИК ВИНИТИ, 2002. – 273 с. 
2. Використання USMARC формату для бібліографічних даних в 
електронній обробці документів : методичні поради з досвіду наукової 
бібліотеки НаУКМА / Наукова бібліотека Національного ун-ту "Києво- 
Могилянська академія" ; уклад. Т. В. Бугасова. - К., 1999. - 88 л. 
3. Волохін О. М. Каталогізація цифрових ресурсів Iнтернет: Дублінське 
ядро метаданих : посібник. – Кіровоград, 2003. – 72 с. 
4. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у 
бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 252 с. 
 
Додаткові 
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1. Айги К. И. Все о поисковых системах [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.downloadsoft.ru/printarticles/218, свободный. – Заглавие с 
экрана. 
2. Багрій І. Історія розвитку MARC-форматів // Бібл. вісн. – 2004. – 
№ 5. – С. 2–16. 
3. Бака М. Совместное использование стандартов и специальных 
знаний в начале XXI века : на пути к созданию единой модели метаданных для 
разных сообществ [Електронний ресурс] / Мурта Бака (Murtha Baca), Институт 
Гетти (США) ; Элизабет О’Киф (Elizabeth O’Keefe), Библиотека и Музей 
Моргана (США) // World library and information congress: 74th IFLA general 
conference and council. 10 – 14 Aug. 2008, Quebec, Canada. – Quebec, 2008. – 
Mode of access : http://www.archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/156-Baca_OKeefe-
trans-ru.pdf. 
4. Баркова О. В. Електронні інформаційні ресурси: представлення 
бібліографічних даних в УКРМАРК // Бібліосвіт: інформ. вісн. – 2003. – Вип. 8. 
– С. 15–18. 
5. Баркова О. В. Организационно-технологические аспекты 
формирования информационных ресурсов электронной библиотеки // 
Электрон. информ. ресурсы: проблемы формирования, обработки, 
распространения, защиты и использования – 2002 : Материалы III Междунар. 
науч.-техн. конф., 30-31 октября 2002 р., г. Киев. – Киев : УкрИНТЭИ, 2002. – 
С. 21-25. 
6. Бібліотечні інформаційно-пошукові системи : програма курсу / 
Харківська держ. академія культури. Кафедра книгознавства і фондознавства / 
В. В. Сєдих (уклад.), Є. М. Тодорова (уклад.). – Харків : ХДАК, 2003. – 18 с.  
7. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. 
посіб. / Харківська держ. академія культури ; Н. М. Кушнаренко (наук.ред.), 
В. В. Сєдих (авт.- уклад.). – Харків : ХДАК, 2003. – 193 c. – (Культура та 
освіта). 
8. Вершинин М. И. Электронный каталог: проблемы и решения : 
учеб.-практ. пособ. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 232 с.  
9. Віртуальні бібліотеки : матеріали конференції учасників навчання 
Центру з проблеми “Робота в автоматизованих інформаційно-бібліотечних 
системах. Програмне забезпечення АІБС” / ДАКККіМ, УБА ; упоряд. 
Я. О. Хіміч, І. О. Шевченко ; наук. ред. В. К. Скнарь. – Київ, 2001. – 46 с. – 
(Сер. : Безперервна освіта бібліотекарів України ; вип. 9). 
10. Віртуальна бібліотека - елемент інтелектуальної системи для 
координації наукових досліджень / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, А. 
О. Мазур // Искусств. интеллект. - 2009. - № 4. - С. 254-262. 
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11. Воройский Ф. С. Корпоративные автоматизированные 
библиотечно-информационные системы: состояние, принципы построения и 
перспективы развития. – Москва : Б. и., 2003. – 61 с. 
12. Воройский Ф.С. Основы проектирования автоматизированных 
библиотечно-информационных систем. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002.– 384 с. 
13. Воскобойнікова-Гузєва О. Академічні видання України в Інтернет-
просторі: реалії і перспективи // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. 
Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14–21. 
14. Впровадження Інтернет-послуг у бібліотеках: функціональні зміни : 
навчальні матеріали / укладачі: В. К. Скнарь, О. Шевченко. – Київ, 2005. – 26 с. 
– (Сер.:  Безперервна освіта бібліотекарів України ; вип. 17). 
15. Дерлеменко В. В. Закордонні бібліографічні ресурси – на службу 
сільському господарству України // Вісник аграрної науки. – – 2012. – № 1. – 
С. 52-53. 
16. Жулі Т. Використання існуючих ресурсів для створення проблемно-
орієнтованих баз даних // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 2. –С. 26-27. 
17.  Захарова Г. М. Интернет-технологии: открытый доступ и 
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Додаток  
до РПНД з дисципліни  
«Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній 
діяльності та в архівах» 
 
ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль 3 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
В БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Лабораторне заняття 1 
MARC – формат машиночитаного каталогізаційного запису: історія та 
застосування (2 год.) 
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1. Дослідити історію розвитку Програми універсального бібліографічного 
опису і міжнародного формату MARC. 
2. Здійснити аналіз Програми універсального бібліографічного опису і 
міжнародного формату MARC.  
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 2 
УКРМАРК: Національний формат представлення бібліографічних даних 
(2 год.) 
1. Дослідити історію започаткування і розвитку Національного формату 
представлення бібліографічних даних УКРМАРК. 
2. Проаналізувати Національний формат представлення бібліографічних 
даних УКРМАРК та з’ясувати шляхи його застосування. 
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 3 
Національні MARC формати: історія, застосування (2 год.) 
1. Дослідити історію започаткування і розвитку зарубіжних національних 
форматів представлення бібліографічних даних MARC. 
2. Проаналізувати зарубіжні національні формати представлення 
бібліографічних даних MARC. 
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 4 
Стандарти опису універсальних та спеціалізованих інформаційних 
ресурсів: FRBR, FRAD, FRSAD, ACCR, ISBD (C), ССО, ISAD (G), RDA 
тощо (2 год.) 
1. Ознайомитися зі стандартами опису універсальних спеціалізованих 
інформаційних ресурсів. 
2. Проаналізувати один зі стандартів.  
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 5 
Стандарти опису електронних ресурсів: MARCXML, MODS, MADS, EAD, 
VRA тощо (2 год.) 
1. Ознайомитися зі стандартами опису електронних ресурсів. 
2. Проаналізувати один зі стандартів.  
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 6 
Доступ до баз даних наукової інформації у вітчизняних бібліотеках та 
архівах (2 год.) 
1. Проаналізувати веб-сайти провідних вітчизняних бібліотек та архівів 
на предмет надання останніми доступу до зарубіжних баз даних наукової 
інформації. 
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2. Виявити зарубіжні бази даних наукової інформації (надати коротку 
характеристику кожної з них), доступ до яких надає конкретна бібліотека чи 
архів, та умови його надання. 
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Змістовий модуль 4 
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ ГЛОБАЛЬНОГО 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  
Лабораторне заняття 7 
Відкриті програмні системи для створення електронних бібліотек та 
архівів: історія, розвиток, застосування (2 год.) 
1. Здійснити аналіз відкритих програмних систем для створення 
електронної бібліотеки. 
2. Охарактеризувати цілі та принципи побудови, класифікацію,  
структуру, етапи розвитку електронної бібліотеки як спеціалізованої 
бібліотечної системи. 
3. Результати лабораторного заняття викласти у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 8 
Електронні журнали відкритого доступу: технологія, наповнення, 
розвиток (2 год.) 
1. Ознайомитися з історією започаткування та розвитку електронних 
журналів відкритого доступу. 
2. Здійснити аналіз 2 журналів (вітчизняного і зарубіжного) відкритого 
доступу за найважливішими характеристиками. 
3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній табличній 
формі. 
 
Лабораторне заняття 9 
Інституційні репозиторії у розвитку системи інформаційних комунікацій 
глобального інформаційного простору (2 год.) 
1. Дослідити започаткування та історію поширення інституційних 
репозиторіїв у розвитку системи інформаційних комунікацій глобального 
інформаційного простору. 
2. Виявити вітчизняні інституційні репозиторії, які першими з’явилися в 
Україні, охарактеризувати їхній сучасний стан.  
3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній формі. 
 
Лабораторне заняття 10 
Вітчизняні інституційні репозиторії (2 год.) 
1. Ознайомитися з вітчизняними інституційними репозиторіями. 
2. Здійснити аналіз 2 репозиторіїв за найважливішими характеристиками. 
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3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній табличній 
формі. 
 
Лабораторне заняття 11 
Вітчизняні електронні бібліотеки (2 год.) 
1. Ознайомитися з вітчизняними електронними бібліотеками. 
2. Здійснити аналіз 2 електронних бібліотек за найважливішими 
характеристиками. 
3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній табличній 
формі. 
 
Лабораторне заняття 12 
Зарубіжні електронні архіви (2 год.) 
1. Ознайомитися із зарубіжними електронними архівами. 
2. Здійснити аналіз 2 електронних архівів за найважливішими 
характеристиками. 
3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній табличній 
формі. 
 
Лабораторне заняття 13 
Використання мобільних пристроїв для читання електронних книг та 
роботи з електронними ресурсами у вітчизняних і зарубіжних бібліотеках 
та архівах (2 год.) 
1. Проаналізувати використання мобільних пристроїв для читання 
електронних книг та роботи з електронними ресурсами у вітчизняних і 
зарубіжних бібліотеках та архівах. 
2. Описати технологію, особливості, умови надання такої послуги у 2 
бібліотеках (архівах). 
3. Результати лабораторного заняття оформити у довільній формі. 
Змістовий модуль 5 
КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 
БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ 
 
Лабораторне заняття 14 
Канали комунікації вітчизняних і зарубіжних бібліотек зі своїми 
користувачами (2 год.) 
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 різних 
видів вітчизняних бібліотек, 3 зарубіжних бібліотек з 3 країн ЄС. 
2. Проаналізувати канали комунікації, що використовують зарубіжні 
бібліотеки для зв’язку та надання інформаційних послуг своїм користувачам. 
3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
Лабораторне заняття 15 
Сучасний інформаційний сервіс для віддалених користувачів бібліотек 
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(2 год.) 
1. Проаналізувати веб-сайти провідних вітчизняних бібліотек на предмет 
виявлення найкращого інформаційного сервісу для віддалених користувачів. 
2. Охарактеризувати та описати дані інформаційні сервіси, які пропонують 
своїм віддаленим користувачам 3 різні види бібліотек. 
3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
Лабораторне заняття 16 
Інформаційні сервіси вітчизняних бібліотек для віддалених користувачів 
(2 год.) 
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 5 різних 
видів бібліотек (національні, державні, обласні, районні, міські, 
університетські, спеціальні тощо). 
2. Проаналізувати інформаційні сервіси, які пропонують бібліотеки 
віддаленим користувачам. 
3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
Лабораторне заняття 17 
Представлення вітчизняних бібліотек у соціальних мережах  (2 год.) 
1. Здійснити загальне ознайомлення із сторінками у соціальних мережах не 
менше 5 різних видів бібліотек (національні, державні, обласні, районні, міські, 
університетські, спеціальні тощо). 
2. Проаналізувати інформаційну активність сторінок у соціальних мережах 
вітчизняних бібліотек. 
3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
Лабораторне заняття 18 
Функціонування «Віртуальної довідки» у вітчизняних та зарубіжних 
бібліотеках (2 год.) 
1. Здійснити загальне ознайомлення із сервісом «Віртуальна довідка» на 
веб-сайтах вітчизняних та зарубіжних бібліотек. 
2. Проаналізувати функціонування сервісу «Віртуальна довідка» на веб-
сайтах вітчизняних (національних, державних, обласних, міських, 
університетських тощо – не менше 3 різних видів бібліотек) та зарубіжних 
(національних, публічних, університетських, спеціальних тощо – не менше 3 
різних видів бібліотек зі щонайменше 3 країн ЄС) бібліотек. 
3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
Лабораторне заняття 19 
Функціонування «Електронної доставки документів» у вітчизняних 
бібліотеках (2 год.) 
1. Здійснити загальне ознайомлення із сервісом «Електронна доставка 
документів» на веб-сайтах не менше 5 різних видів бібліотек (національні, 
державні, обласні, районні, міські, університетські, спеціальні тощо). 
2. Проаналізувати функціонування сервісу «Електронна доставка 
документів» на веб-сайтах вітчизняних бібліотек. 
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3. Результати лабораторної роботи оформити у довільній табличній формі. 
 
